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第 1b 条: 如果某人念侮辱人或致人不名誉
的歌谣，应处死刑。








第 12 条: 夜间行窃，如被处死，应视为合法。
第 14 条: 现行盗窃，白天行窃的窃贼不用武
器自卫的，如为自由人，处鞭打后交给被窃者; 如
为奴隶，处鞭打后投塔尔贝雅岩②下摔死。
第 21 条: 恩主欺诈门客的，让他做牺牲。
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第 23 条: 因作伪证受判处者，投于塔尔贝
雅岩下。
第九表规定死刑的条文如下:
第 3 条: 依法委任的承审员或仲裁员，被确
认在判案过程中收受金钱的，处死刑。

















































斯·奥勒留( 121 － 180 年) 皇帝规定对越狱者
处死刑［6］179。塞维鲁斯 ( 208—235 年) 皇帝规
定对 武 装 洗 劫 坟 墓 者 处 死 刑［6］144 ; 君 士 坦 丁
( 272—337 年) 皇帝规定了对阉人为宦官者处
死刑［7］。君士坦丁乌斯 ( 337—361 年) 对于舅
舅与外甥女之间的结合处以死刑( C． Th． 3，12，










前种可能体现在第八表第 12 条中: 夜间行
窃，如被处死，应视为合法。后种可能体现在第








① 本文援引的《十二表法》的规定，统统来自徐国栋、( 意) 阿尔多·贝特鲁奇、( 意) 纪慰民译:《〈十二表法〉新译本》，载《河北法学》
2005 年第 11 期。






《十二表法》第八表第 14 条规定: 现行盗
窃，白天行窃的窃贼不用武器自卫的，如为自由
人，处鞭打后交给被窃者; 如为奴隶，处鞭打后































马 的 国 家 监 狱 图 利 亚 努 姆 ( Tullianum ) 绞


























罪者，附加判处记录抹煞刑 ( Damnatio memori-































































第一个《瓦雷流斯申诉法》( Lex Valeria de
provocatione) 颁布于公元前 509 年，它由执政官








斧头。这样就有了城内谕令权 ( Imperium do-








流斯与奥拉求斯申诉法》( Lex Valeria Horatia








但瓦罗的《论拉丁语》说: 水和火是人类生命中包含的两个最重要的元素。See William Smith，A Dictionary of Greek and Ｒoman Antiq-
uities，John Murray，London，1875，p． 1293．
参见( 法) 卢梭著，何兆武译:《社会契约论》，商务印书馆 1980 年版，第 46 页。这样的观点似乎来自苏格拉底。他解释自己在被雅
典法院不当判罪后可逃而不逃之选择的言论反映他心目中有一个统治契约。参见( 古希腊) 柏拉图著，严群译: 《游叙弗伦·苏格
拉底的申辩·克力同》，商务印书馆 1983 年版，第 109 页。
Cfr． La voce di Lex Valeria de provocatione，Su http: ∥it． wikipedia． org /wiki /Lex_Valeria_de_provocatione，2013 年 11 月 12 日访问。
这 10 人是: Appius Claudius，Genucius，Veterius，Iulius，Manlius，Sulpicius，Sextius，Curatius，Ｒomilius，Postumius。
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公元前 451 年进入非常状态，形成十人独裁，对
他们的决定不得申诉。取消了保民官。结果演





















那么，《瓦 雷 流 斯 申 诉 法》中 的“申 诉”
( Provocatio) 一词何意? 在我国的法律术语中，
“申诉”指引起审判监督审的当事人告诉，《瓦
雷流斯申诉法》中用的“申诉”是这个意思吗?










































该法的拉丁文名称是 Lex Duilia de provo-
catione，颁布于公元前 449 年，由保民官兑流斯



























会和平民会) 代表不同的阶级 ( 贵族阶级和平
民阶级) 提出同样的诉求解释。
( 三) 《关于鞭打市民的波尔求斯法》



















提贝留斯·格拉古( 公元前 163 或公元前
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公元前 120 年，欧皮缪斯因为上述暴行受




撒图 尔 尼 努 斯 ( Lucius Appuleius Saturni-
nus) 是公元前 103 年和公元前 100 年的保民
官，民众派领袖。公元前 100 年，为了第三次当
上保民官，他雇人打死了竞争对手盖尤斯·梅
姆纽斯( Gaius Memmnius) ，由此激发民变。撒
图尔尼努斯率党人逃到卡皮托山上避难，由于
断水投降。当时的执政官马略 ( Gaius Marius，
公元前 157—公元前 76 年) 允诺保障他们的人
身安全，准备按法律程序审判他们，把他们安置
在元老院会所( Curia Hostilia) 。但更激进的贵

















卡提林那 ( Lucius Sergius Catilina，公元前
108—公元前 62 年) 出身于没落贵族。公元前












( 例如 Aulus Fulvius) 交给其家父作诛杀处理。
更有甚者，他没有给予被告以申诉权。
针对西塞罗的这些过犯，保民官克洛丢斯




















( 六) 帝政时期的替代物: 《关于公暴力的






Santalucia． Diritto e processo penale nell’antica Ｒoma． Giuffrè，Milano，1998，p． 42．
参见梁志学主编:《费希特选集·以知识学为基础的自然法权基础》( 第 2 卷) ，商务印书馆 1994 年版，第 541 页。提到这一故事的
还有卢梭的《社会契约论》，见何兆武的中译本，商务印书馆 1980 年版，第 166—167 页。参见( 苏) 谢·勒·乌特琴科著，王以铸
译:《恺撒评传》，中国社会科学出版社 1986 年版，第 14 页及以次。














措，一般都把贝卡利亚( 1738—1794 年) 作为废
除死刑思想的先祖。确实，他在《论犯罪与刑











































关于古典世界的人权，文献众多，英文的有: ( 1) Ｒ． A． Bauman，Human Ｒight in Ancient Ｒome，London-New York，2000． ( 2 ) M． C．
Nussbaum，The World of Human Dignity: Two Tension in Stoic Cosmopolitanism，in G． Clarke，T． Ｒajak ( a cura di) ，Philosophy and Pow-
er in the Graeco-Ｒoman World，Essays in Honour of Miriam Griffin，Oxford，2002，pp． 31 － 49． 意大利语的有: ( 1) G． Grifò，Per una pros-
pettiva romanistica dei diritto dell’uomo，in K． M． Girardet，U． Nortmann ( a cura di) ，Menschenrechte und europische Identitt，Stuttgart，
2005，pp． 240 － 269． ( 2 ) A． Facchi，Breve storia dei diritto umani，Bologna，2007． ( 3 ) G． Giliberti，Omnium una libertas． Alle origini
dell’idea di diritto umani，in Labruna ( diretto da) ，2006，2，pp． 1881 － 1916． ( 3) M． Talamanca，L’antichità e i“diritto dell’uomo”，
in AA． VV． ，Convenzione del consiglio d’Europa per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali，in onore di Paolo Barile
( Acc． Lincei，Ｒoma，nov． 2000) ，Ｒoma，2001，pp． 41 － 89． ( 4) G． Pugliese，Appunti per una storia della protezione dei diritto umani，
“Ｒivista di diritto processuale civile”43，1989，pp． 619 － 639． 法语的有: ( 1) J． Gaudemet，Des“droits de l’homme”ont-ils ete reconnus
dans l’Empire Ｒomain? Labeo 33，1987，pp． 7 － 23． ( 2) J． Gaudemet，Des“droits de l’homme”dans l’Antiquite，in Ｒ． Feenstra et alii
( a cura di) ，Etudes dedies a Hans Ankum，I，Amsterdam，1995，pp． 105 － 115． ( 3 ) J． Gaudemet，Le monde antique et les droits de l’
homme． Quelques observations，in Jones ( a cura di) ，1998，pp． 175 － 183． ( 4) G． Haarscher，Le monde antique antique et les droits de l’
homme，in Jones ( a cura di) ，1998，pp． 197 － 208． ( 5 ) H． Jones ( a cura di) ，Le monde antique et les droits de l’Homme，Bruxelles，
1998． ( 6) M． Villey，Le droit et les droits de l’homme，Paris，1990．









































放导弹杀人。在 6000 小时( 持续 5 年) 的操作
期间，操作员布兰登·布莱恩特( Brandon Bry-
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